


































の問題である。病気の名前でも、a cold/ the flu/ a
chill/ pneumonia は catch と結びつき、a disease/
malaria/ typhoid は contract と親密度が高い。can-











点にある。to 不定詞の否定形は not to do が一般
的な語順であるが、to not do の語順になること
がある。これらのうちどちらが多いかを数え、not
































It is true that there is English Grammar ; but, as it
is generally taught and studied, it is nothing more
than a set of rules dealing with mere form without
matter, and it is justly condemned as being rather
a hindrance than a help to the acquirement of the
living language. No grammar, rhetoric, or lexicon
in existence treats of the living physiology of the
language, the multifarious functions of each indi-
vidual word, the nice distinctions and delicate
shades of meaning peculiar to each word and
phrases, the spirit and genius of the English idiom.
It is not sufficient explanation to say that an ex-
pression is idiomatic. Idiom is a growth, and all
growth is subject to natural law. Some idioms
have arisen from a tendency to brevity, others
from considerations of emphasis, and still others
from the necessity of distinction. The study of for-
mation of idiom reveals that language, as it is, has
not been formed at random, but that the expres-
sions of human thought is governed by laws of
economy no less rigid than those which regulate


























mological English-Japanese Dictionary である。idi-
omological はすなわち「熟語本位」のことであ





“That an Ideal Dictionary be compiled. Words are
nothing in themselves, and everything in combina-
tion. In the case of words, combination comprises
construction and association. A verb without its
constructions is no verb（動詞ハ不動詞）; an as-
sociation is what makes the most significant words
what they are. By association are meant the idi-
omatic, proverbial, and conventional expressions
in which each word usually occurs. The dictionary
required is one that shall be the ne plus ultra of
accurate translation, with the definition in rational,
systematic, genetic order-each word being pre-
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When a foreign student of English complains that
English grammar is“difficult,”or composes un-
grammatical sentences and constructions, it is usu-
ally not because he is ignorant of the grammatical
categories（noun, verb, subject, complement, inter-
rogative, etc.）, but because he is not aware of the











I want to suggest that . . . the lexicon is central,
that grammar is not something into which words
are plugged but is rather a mechanism by which
words are served, and what lexicology ought to
absorb, starting now, a major part of our energy as
linguistic scientists. We simply need to know more
about the lexicon before we can make further pro-

















. . . communicative competence is not a matter of
knowing rules for the composition of sentences . . .
It is much more a matter of knowing a stock of
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partially pre-assembled patterns, formulaic frame-
works, and a kit of rules, so to speak, and being
able to apply the rules to make whatever adjust-
ments are necessary according to contextual de-
mands. Communicative competence in this view is
essentially a matter of adaptation, and rules are not
generative but regulative and subservient.［Wid-
























































い。Leech et al.（2009）は Preface の冒頭で次の
ように述べている：
Corpus linguistics is now a mainstream paradigm
in the study of languages, and the study of English
in particular has advanced immeasurably through












と言えるのだろうか。SOD 6 は paradigm を次の
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ように定義している：Philosophy a mode of view-
ing the world which underlies the theories and meth-


































In reality, corpus linguistics is not a special sub-
ject. To be a corpus linguist is simply to be an
empirical linguist, making appropriate use of the
available tools and resources which are enabling
linguists at the turn of the century to discover
more than their predecessors were able to discover,
when empirical techniques were last in vogue. As
Michael Hoey put it in a remark at a recent con-
ference, ‘corpus linguistics is not a branch of lin-






































































And for the sake of clarity I shall simplify the
question of criteria（i.e. criteria for the judgment
of the eligibility of collocations）somewhat by as-
suming throughout that we are working within the
bounds of well defined syntactic units about whose
grammatical structure we are not in doubt. In this
way we shall get as little involved as possible in
irrelevant syntactical complications, and there will
thus be no question of this or that collocation be-
ing ineligible because it fails to satisfy the require-







































































































likes . . . とすべきところを He like としてしまっ
てもそれは大きな問題ではない。主語が he であ
ればおそらく likes とするであろうが、少し複雑
になって、He, as well as Mary and Joy, . . . とな





















い。また、句は時に pretty much のように多様な
機能と意味を持つ場合がある（八木 2006 : 244
ff.）。これが成句である。「一体全体それは本質的





























We demand that she take part in the meeting.
（ⅲ）1人称未来の助動詞 shall の排除。
（ⅳ）get, want などの動詞の助動詞化：The way




了受動進行形：The road would not be being
built/ has not been being built/ had not been
being built before the general elections




（ⅷ）所有の have の疑問文・否定文に「do 支持
（ do-support）」を使う： Have you any
money? No, I haven’t any money./ Do you
have［Have you got］ any money ? No, I
don’t have any money［ I haven’t got any
money］.
（ⅸ）屈折形 whom の喪失。
（ⅹ）可算名詞の前に fewer の代わりに less を
使う：less people
（ⅺ）人名詞以外に ’s 所有格を使う：the book’s
cover
（ⅻ）状況によって冠詞が省略される：renowned
Nobel laureate Derek Walcott
（xiii）単数の they の普及：Everybody came in
their car.














（1）a. John believes that she is honest.
b. John believes her to be honest.
c. John believes her honest.
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（2）a. John thinks that she is honest.
b. John thinks her to be honest.




1999 : 131 ff）。このような believe と think の違
いはすでに一般的な文法規則では説明ができな




（3）a. It was kind of you to have shown us
around.
b. You were kind to show us around.
だが、kind という形容詞については（b）のタ
イプで使われることはないと考えてよい（八木

















（4）a. The plane took a dive into the ocean.
b. The plane made a dive into the ocean.








（5）a. John got off the plane.
b. John got out of the car.









One lexical item is not chosen rather than an-
other, lexical items do not contrast with each other
in the same sense as grammatical classes contrast.
There are virtually no impossible collocations, but
some are much more likely than others. At the
present time, lexical statements look very much
weaker than statements made using the precise and

















































































Halliday（1994 : xiv）は、彼の functional grammar
の基本的な姿勢を端的に次のように述べている：
In the history of western linguistics, from its be-
ginnings in ancient Greece, this was the direction
that was taken : first the forms of words were
studied（morphology）; then, in order to explain
the forms of words, grammarians explored the
forms of sentences（syntax）; and once the forms
have been established, the question was then
posed :“what do these forms mean?”. In a func-
tional grammar, on the other hand, the direction is
reversed. A language is interpreted as a system of
meanings, accompanied by forms through which
meanings can be realized. The question is rather :









From the symbolic nature of language follows the
centrality of meaning to virtually all linguistic con-
cerns. Meaning is what language is all about ; the
analyst who ignores it to concentrate solely on
matters of form severely impoverishes the natural
and necessary subject matter of the discipline and


















（6）a. It is likely that John will defeat Mary.
b. John is likely to defeat Mary.





























Francis et al.（1996）の Foreward でシンクレア
は意味と語の選択について、次のように述べてい
る。
During the early research days of COBUILD, I be-
came convinced that a meaning of a word was
closely related to the choice of which words oc-













そのうち it be Adj. to do のパタン（494 ff.）をと
る場合をとりあげる。このパタンをとる形容詞に





1 The ‘accurate’ and ‘illogical’ group
2 The ‘easy’ and ‘difficult’ group
3 The ‘selfish’ and ‘dangerous’ group
4 The ‘exciting’ and ‘safe’ group
5 The ‘surprising’ and ‘interesting’ group
6 The ‘important’ group
7 The ‘legal’ group
8 The ‘funny’ group






It is illogical to believe that old age or a love of
privacy should entitle her to expect special treat-
ment.
It is at least plausible to conclude that rainfall pat-
terns will shift and drought will occur.
word list : accurate/ anachronistic/ correct/ erro-
neous/ fair/ fallacious/ false/ fanciful/ illogical/ ob-
vious/ plain/ plausible/ right/ slanderous/ true/ un-
fair/ untrue/ valid/ wrong
この分類にはいくつか問題がある。まず、it is




idea or statement is accurate, obvious, true, or un-
true”（ある考えや陳述が正確である、明白であ
る、真実である、真実ではない）として表されて























































































Tognini-Bonelli（1996 : 78）は corpus-based と corpus-
driven の手法について次のように述べている。
・［Corpus-based approach］is the use of a corpus as
evidence for linguistic description（［corpus-based
なアプローチは］言語記述の証拠としてコーパ
スを使うことである）
・Corpus-driven approach . . . aims to derive lin-
guistic categories systematically from the recurrent
patterns and the frequency distributions that




















*very polar、*very alone、*very senior、*very deli-
cious などがその例である。polar（北極の）は段
階性をもたない。alone も同様に段階性はもたな
いが、all alone/ completely alone のような極性を
表す副詞とは共起できる。senior は比較級である
ので very の修飾を受けない。delicious は、英語



















「delicious は very の意味を含んだ語であるので
*very delicious というコロケーションは生じない
であろう」はひとつの仮説である。しかしコーパ













































































１）Chomsky は Aarts とのインタビューの冒頭で次の
ように述べている。BA は Bass Aarts, NC は Noam
Chomsky である。
BA : What is your view of modern corpus linguistics?
NC : It doesn’t exist. If you have nothing, or if you
are stuck, or if you’re worried about Gothic, then you
have choice. ［Arts（2000）］
さらに次の引用も参照：
Chomsky is sometimes taken to be claiming that the
social factors reflecting language that are studied by
sociolinguists are uninteresting or unimportant. But
Chomsky strenuously denies that this is his view. On
the contrary, he thinks that these topics may be among
the most important that face humanity. However, he
also thinks that these topics are unlikely to yield to sci-
entific study, and that insights here are more likely to
come from the study of literature or from branches of
learning other than natural science.
［Bezuidenhout（2006）］
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Linguistic Theory and Evidence － In the Case of Phraseology
ABSTRACT
This paper is an extensively revised version of a paper orally presented at the
“Linguistic Theories and Evidence” symposium held in February, 2010 at the Kwansei
Gakuin University Umeda Campus. This symposium was organized by Katsumasa
Yagi and supported by a Grant-in-aid for Scientific Research (B) 20320089 as well as
by KYODO-KENKYUHI from Kwansei Gakuin University.
Linguistics is an empirical science and linguistic theories are presumably based on
linguistic facts. However, with the emergence of theoretical linguistics, namely genera-
tive grammar, linguistic evidence seems to have been relegated to a secondary or sub-
sidiary position behind theory. On the other extreme, quite a few corpus linguists tend
to do their research in a totally data-oriented way and statistically process the data and
present the results of their analyses of the data in terms of whether the differences be-
tween item A and item B are statistically significant or not, without giving any reasons
why A and B are “statistically significantly different.”
This symposium was planned to exchange views on how four different linguists
representing four different linguistic standpoints (namely, semantics/ pragmatics, cogni-
tive linguistics / construction grammar, phraseology, and usage study, all of which
claim their theories and practices are based on hard evidence or usage-based) obtain
and utilize evidence to prove their theories. To be fair to generative grammar, a leading
generative grammarian was also invited to the symposium as a discussant, and he gave
extensive comments on the panelists’ presentations.
The main theme of this paper is to discuss how phraseology uses evidence to ana-
lyze linguistic phenomena, but before that, it looks back on what phraseology is and is
about, and why the term “phraseology” is used, because this term is quite new to lin-
guists in Japan. The recent rise of phraseology as an area of linguistics is closely re-
lated to the development of corpus linguistics during the past several decades, but it
basically does not use statistics and instead theorizes about the obtained evidence.
Phraseology is an area of linguistic study whose main interest is in collocations, set
phrases, idioms, grammatical constructions, gambits, and proverbs. In other words,
phraseologists are interested in individual linguistic facts which theoretical linguists
have paid little attention to or even took no notice of. I have carried out my own re-
search on phraseology from the viewpoint of “semantic syntax,” which is presented in
detail with a large amount of evidence in Yagi (1999) and many other related works.
Key Words: phraseology, evidence, semantic syntax
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